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Tiivistelmä 
Itä- ja Kaakkois-Aasian tavarakaupan vapauttaminen on ottamassa merkittäviä edistysaskeleita 
lähivuosina. Vuoden 1997 Aasian talouskriisin jälkeen vapaakauppasopimuksista neuvotteleminen 
aloitettiin ripeästi ja tulevina vuosina tullaan tekemään useita alueellisesti tärkeitä sopimuksia. 
Alueen ulkopuoliset maat ovat alkaneet huolestua Aasian regionalismin etenemisestä. Vuonna 2008 
alkaneen taantuman seurauksena maailmantalouden painopiste saattaaa muuttua Aasian hyväksi. 
Tässä tutkimuksessa selvitetään, missä määrin Itä- ja Kaakkois-Aasian maat ovat alkaneet 
vapauttaa tavarakauppaansa, mitkä ovat taloudellisen integraatio lähitulevaisuuden mahdollisuudet 
sekä uhkaako Aasian alueellinen yhteistyö globaalia vapaakaupaa. Kaupan vapauttamisen astetta 
tutkitaan perehtymällä alueen taloushistoriaan, vertailemalla maiden kaupan esteiden tasoa sekä 
tarkastelemalla gravitaatiomallin avulla kauppavirtojen laajuutta. Historian tuntemus on tärkeää 
myös arvioidessa kauppasopimusten tulevaisuutta. Vaikka alalla laajasti käytetyn GTAP-
tietokoneohjelmiston tutkimustuloksien mukaan alueellinen hyvinvointi kasvaisi kattavien 
sopimusten myötä, historiallinen tausta hidastaa neuvotteluita.  
Kaupan vapauttamisesta saavutettavia hyvinvointivaikutuksia heikentää myös kauppaa 
syrjäyttävä sopimusrakenne ja kasvavat kustannukset, jos alueen sopimuksia ei yhtenäistetä. Ydin-
periferia mallista kehitelty keskus-säde -rakenne uhkaa syrjäyttää Aasian pienten maiden kauppaa 
niiden tehdessä sopimuksia vain suurten maiden kanssa, ja päällekäisten sopimusten erilaiset 
säännöt aiheuttavat kasvavia kustannuksia tuottajille. 
Gravitaatiomallilla mitattuna Itä- ja Kaakkois-Aasian maat käyvät paljon kauppaa keskenään, 
mutta ovat samalla avoimia alueen ulkopuolisia maita kohtaan. Maailman kauppajärjestölle 
ilmoitettujen uusien kauppasopimusten määrän perusteella maat ovat myös vapauttamassa kauppa 
ulkopuolisten maiden kanssa siinä missä alueen maidenkin. Näyttää siltä, ettei Aasian maissa ole 
kehittymässä alueellista kauppablokkia, joka syrjäyttäisi merkittävästi ulkopuolisten maiden 
kauppaa. GTAP-tutkimustulosten mukaan Aasian hyvinvoinnin kasvu alueellisten 
vapaakauppasopimusten myötä on suurempi kuin ulkopuolisten maiden hyvinvointitappio, ja 
kokonaisuudessaan sopimukset kasvattavat hyvinvointia maailmassa. 
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